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ディニング（Victoria Glendinning）や劇作家ハロルド・ピンター （Harold 













































リコスト （Marianne Auricost） の『私の名前はローザ・ルクセンブルク』
（My Name is Rosa Luxemburg, 1975）と マルグリット・デュラス （Margue-
rite Duras） の『川と森』（Rivers and Forests, 1976）、オリジナルの喜劇『プ
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